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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui pengaruh program Soccer Fever terhadap Minat 
menonton audience Trans TV yang dimaksudkan sebagai Mahasiswa Binus University, Jurusan 
Marketing Communication, Semester 06, Kelas 06 PGO dan 06 PHO. ANALISIS, Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif yang menempatkan program acara sebagai variabel bebas 
(independent) dan Minat menonton sebagai variabel terikat (dependent). Dengan data primer 
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang telah dipilih dan diolah 
hasilnya dengan perhitungan statistik. HASIL YANG DICAPAI, ialah Terdapat pengaruh 
antara program Soccer Fever terhadap Minat menonton audience Trans TV. SIMPULAN, 
Tingkat pengaruh antara program Soccer Fever terhadap Minat menonton audience Trans TV 
adalah Cukup berarti. Saran yang dapat diberikan kepada pihak Trans TV sebagai penyaji 
program Soccer Fever adalah agar lebih memperhatikan kualitas video yang ditayangkan, agar 
dapat meningkatkan Minat Menonton. (Ricky Novialdi) 















RESEARCH OBJECTIVES, to determine the effect of Soccer Fever program to the Trans TV 
audience watching interest, intended as Binus University Students, Majoring Marketing 
Communication, 6
th
 Semester, Class 06 PGO and 06 PHO.     ANALYSIS, this study use a 
quantitative method which puts the program as independent variable and watching interest as 
the dependent variable. Primary data using questionnaires distributed to the respondents which 
have selected, and the results processed with statistical calculations. RESULTS ACHIEVED, 
there is effect of Soccer Fever program to the Trans TV audience watching interest. 
CONCLUSION, the level of effect between Soccer Fever program to the Trans TV audience 
watching interest is quite significant. Advices that can be given to the Trans TV as a Soccer 
Fever program presenters is to give more attention to the quality of the video aired, in order to 
improve the watching interest. (Ricky Novialdi) 
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